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Este report es el resultado del trabajo desarrollado dentro del marco del Seminario de 
Investigación: Análisis de las características urbanísticas de las áreas urbanas con 
actividades económicas intensivas en conocimiento, del Master en Gestión y 
Valoración Urbana 2011-2012. 
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Representación gráfica de los resultados
Como complemento al análisis de los datos se adjunta a continuación una serie de planos en los 
que se representan tres variables: 
- El número de empleados de cada empresa. 
- La tipología tejidos urbanos. 
- Los tipos de empresa. 
También se han establecido tres escalas de representación: 
- Escala metropolitana en la que se representan todos los ámbitos. 
- Escala urbana, dividida en tres sectores, Barcelona, Vallès y Llobregat. Y dos aproximaciones al 
centro de Barcelona y a Terrassa. 
- Escala por tejidos, en la que se representan a modo de ejemplo tres tejidos diferentes: ensanche, 
industrial y polo autónomo. 
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Plano 1. Escala metropolitana. Localización de empleos. 
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Plano 2. Escala metropolitana. Tipologías urbanas. 
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Plano 3. Escala metropolitana. Tipos de empresas. 
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Plano 4. Escala urbana. Barcelona. Localización de empleos. 
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Plano 5. Escala urbana. Barcelona. Tipologías urbanas. 
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Plano 6. Escala urbana. Barcelona. Tipos de empresas. 
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Plano 7. Escala urbana. Vallès. Localización de empleos. 
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Plano 8. Escala urbana. Vallès. Tipologías urbanas. 
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Plano 9. Escala urbana. Vallès. Tipos de empresas. 
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Plano 10. Escala urbana. Llobregat. Localización de empleos. 
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Plano 11. Escala urbana. Llobregat. Tipologías urbanas. 
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Plano 12. Escala urbana. Llobregat. Tipos de empresas. 
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Plano 13. Eixample. Localización empleos. 
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Plano 14. Eixample. Tipologías urbanas. 
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Plano 15. Eixample. Tipos de empresas. 
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Plano 16. Terrassa. Localización de empleos. 
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Plano 17. Terrassa. Tipologías urbanas. 
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Plano 18. Terrassa. Tipos de empresas. 
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Plano 19. Tejidos. 22@ 
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Plano 20. Ensanche 
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Plano 21. Parque tecnológico de Cerdanyola. 
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Plano 22. Industria. 
